Perancangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Rute Angkutan Kota dan Titik Rawan Kemacetan di Kota Bogor by Fekhairani, Fekhairani
LAwfPIRAN 
Pada lampiran ini akan disajikan mapfile aplikasi peta secara keseluruhan, 
berikut isi file bogor.map: 






SIZE 340 300 
9261310 704358 927 9708 
SHAPEPATH " C : \ms4w\apps\bogor\s hpbogor " 
FONTSET " C : \ms4w\apps\bogor\etc\fonts . txt " 
SYMBOLSET " C : \ms4w\apps\bogor\etc\syrnbols . sym" 





" ellps=WGS84 " 
" datum=WGS84 " 

















TEMPLATE "map . html" 
IMAGEPATH " c : \ms4w\tmp\ms tmp\ " 
IMAGEURL " /ms_tmp/ " 
~-1ETADATA 
END # Metadata 
END # Selesai - Web Interface 
# Mulai Reference 
# 
REFERENCE 
EXTENT 691941 9261310 704358 
IMAGE " /ms4~v/apps/bogor/imagcs/rcf . jpg " 
SIZE 199 149 
COLOR 222 22 1 111 
9279708 
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LEGEND 
END 
OUTLINECOLOR 255 222 110 
END # Selesai Reference 
#~---~=========-=== t•lULAI LAYER JALAN========---=---==-~==# 
#Mulai Jalan 
LAYER 
NAME " jalan " 
TYPE line 
DATA " jalon " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " " jalan" 
" RESULT FIELDS" 
"KODE UNSUR ,NAMA UNSUR,JN CODE ,ROAD NAME" - -
"RESULT HEADERS " 
"KODE_UNSUR,NJI.MA_UNSUR,JN_CODE , ROAD_NAME " 
END # Metadata 
LABELITEt·1 " ROAD Nill·1E " 
CLASS 
Name ' Jalan' 
STYLE #Outlinenya 
SYMBOL "circle " 




SYMBOL "circle " 
COLOR 255 244 111 
SIZE 10 
END #st y le2 
LABEL 
FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 
#- ------lvluld.i. l dye.r k u _ b uyu L - ------------------- -
LAYER 
NAME "ko_bogor " 
TYPE polygon 
DATA "ko_bogor " 
METADATA 
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" DESCRIPTION " " Batas Kecamatan " 
" RESULT FIELDS " " Kecname " 
" RESULT HEADERS" "Kecamatan " 
END # Metadata 
LABELITEM " Kecname " 
CLASS 
NAME ' ko_bogor ' 
S'l'YL~ 
SYMBOL " DashedLine " 
#COLOR 55 45 115 
OUTLINECOLOR 255 45 255 
END #style 
LABEL 
FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS FALSE 
COLOR 0 0 0 





END # Cl a ss 
END # Layer 
#End kecamatan 
#-- - -------Mulai layer sungai------- - - - ---
LAYER 
NAME " sungai " 
TYPE line 
DATA " sungai " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " " sungai " 
" RESULT FIELDS " " HNAME , ZCODE2002 , NMKEL2002" 
" RESULT HEADERS " " HNA."1E ,ZCODE2002 , NMKEL2002 " 
END # Metadata 
LABELITEM " NMKEL2002 " 
CLASS 
Name ' sungai ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 







COLOR 0 0 0 
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TEt1PLATE void 
END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER SUNGAI 
# - -------------Mulai layer stka bo--- - - --- -- -----
LAYER 
NAME "s tka bo" 
TYPE point 
DATA "stka bo " 
STATUS ON 
METADATA 
" DES CRIPTI ON " " stasiun " 
" RESULT FIELDS " " NM" 
" RESULT HEADERS " " NM " 
END # Metadata 
LABELITEM " NM " 
CLli,SS 
Name ' NM ' 
STYLE 
COLOR 255 34 9 
OUTLINECOLOR 255 44 15 
SYMBOL 
' /ms4w/apps/bogor/images/stasiun . gif ' 
END #style2 
LABEL 
FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer stasiun 
#--------------Mulai layer terminal bus --------- - -----
LAYER 
NAME "termina l bus" 
TYPE point 
DATA " terminal bus " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " " Termina l Bus " 
" RESULT FIELDS " " TERMINAL , TIPE , WILAYAH " 
" RESULT HEADERS" " TERMINAL , TIPE , WILAYAH" 
END # Metadata 
LABELITEM " TERMINAL " 
CLASS 
Name ' TERMINAL ' 
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STYLE 
COLOR 255 34 9 
OUTLINECOLOR 255 44 15 
SYMBOL ' / ms4w/apps/bogor/images/bus . gif ' 
END #style2 
LABEL 
FONT " ve r a " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer t erminal 
#--- - ------- -- -Mu1ai layer 01 - AK---------------
LAYEI\ 
NAME " 01 - ak " 
TYPE line 
DATA " 01 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 01 - ak" 
" RESULT_FIELDS " " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
" RESULT HEADERS " " KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
END # Metadata 
LABELI TEM " KD TRAYEK " 
CLASS 
Name '01 - ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 01 - ak 
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1--- -- - --------Muldl layeL Ola - AK-- - ----------- -
LAYER 
NAME "01a- ak" 
TYPE line 
DATA " 01a- ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot Ola - ak " 
" RESULT_FIELDS " " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
"RESULT HEADERS" "KD_TRAYEK,JURUSAN,RUTE" 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK " 
CLASS 
Name ' 01a - ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT "vera " 
TYPE TI<.UETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class di~lni 
END #end Layer 
#END LAYER 01a - ak 
1-------- - -----Mulal ldyeL 02 - AK- - ---- - - -------
LAYER 
NAME "02-ak " 
TYPE line 
DATA " 02 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 02 - ak " 
" RESULT FIELDS " " KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
" RESULT HEADERS " " KD_TRAYEK , JURUSAN,RUTE" 
END # Metadata 
LABELITEM "KD TRAYEK " 
CLASS 
Name ' 02-ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT "vera " 
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TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 02-ak 
1----- ---------Mulai layer 03-AK---------------
LAYER 
NAME "03 - ak" 
TYPE line 
DATA "03 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 03-ak " 
" RESULT FIELDS " " KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
"RESULT HEADERS" "KD_TRAYEK, JURUSAN , RUTE" 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK" 
CLASS 
Name ' 03-ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 03 - ak 
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" DESCRIPTION " "Angkot 04-ak " 
" RESULT_FIELDS " " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
"RESULT HEADERS " "KD_TRAYEK, JURUSAN , RUTE" 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK " 
CLASS 
Name ' 04 - a k' 
STYLE 
SYMBOL " circle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 04 - ak 
#--------------t·1ulai layer 05-AK--------- ------
LAYER 
NAME " 05 -ak " 
TYPE line 
DATA " 05 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 05-ak " 
" RESULT_FIELDS " " KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
"RESULT HEADERS" " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE" 
END # Metada ta 
LABELITEM " KD TRAYEK " 
CLASS 
Name ' 05 - ak ' 
STYLE 
SYMBOL " c i rcle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 
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END #Lcil.~t~l 
TEMPLATE void 
END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 05 - ak 
#- ----------- --Mulai layer 05 - AK---------------
LAYER 
NAME " 06 -ak" 
TYPE line 
DATA " 06 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 06-ak " 
" RESULT_FIELDS " " KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
" RESULT HEADERS" " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK " 
CLASS 
Name ' 06 - ak ' 
STYLE 
SYMBOL " circle " 




FONT " vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 06 - ak 
#--------------Mulai layer 07 - AK---------------
LAYER 
NAME "0 7-ak " 
TYPE line 
DATA " 07 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 07 - ak " 
" RESULT_FIELDS " " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
" RESULT HEADERS" "KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE" 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK " 
CLASS 
Name ' 07 - ak ' 
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STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 07 - ak 
#--------------Mulai layer 07a - AK---------------
LAYER 
NAME "07a - ak" 
TYPE line 
DATA "0 7a- ak" 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 07a-ak " 
" RESULT_ FIELDS " " KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
" RESULT HEADERS" " KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE" 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK" 
CLASS 
Name ' 07a- ak ' 
STYLE 
SYMBOL " circle" 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 07a-ak 
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#-------- ------Mulal layeL 08 - AK- - --- - - --- - -- --
LAYER 
NAl"lE "0 8- ak" 
TYPE line 
DATA " 08 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 08 - ak " 
" RESULT_ FIELDS " " KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
"RESULT HEADERS " "KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE" 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK " 
CLASS 
Name ' 08 - ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT "vera " 
TYPE TI\UETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 
OUTLINECOLOR 233 11 1 213 
SIZE 8 




END # End Class disin i 
END #e nd Layer 
#END LAYER 08 - ak 
#--- - --------- - Mulcil layeL 09 - AK---------------
LAYER 
NAME "0 9- ak " 
TYPE line 
DATA " 09 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DES CRIPTI ON " "Angkot 09 - ak " 
" RESULT FIELDS " " KD_TRAYEK, JURUSAN , RUTE " 
"RESULT HEADERS" " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE" 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK" 
CLASS 
Name ' 09 - ak ' 
STYLE 
SYMBOL " circle " 




FONT "vera " 
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TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 09 - ak 
#--------------Mulai layer 10- AK---------------
LAYER 
NAME " 10 - ak " 
TYPE line 
DATA " 10- ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 10 - ak " 
" RESULT_ FIELDS " " KD_ TRAYEK, JURUSAN,RUTE " 
" RESULT HEADERS " " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
END # Metadata 
LABELITEM "KD TRAYEK" 
CLASS 
Name ' 10-ak ' 
STYLE 
SYt·1BOL "circle " 




FONT " vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 10- ak 
#--------------Mulai layer 11 - AK---- - ---- ------
LAYER 
NA!1E " 11-ak" 
TYPE line 
DATA "1 1-ak" 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 11 - ak " 
" RESULT FIELDS " " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
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" RESULT HEADERS " " KD_TRAYEK , JURUSAN,RUTE " 
END # Metadata 
LABELITEM "KD TRAYEK " 
CLASS 
Name ' 11 - ak' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 11- ak 
#----- - ---- - ---Mulai layer 12-AK--------- - ---- -
LAYER 
NAME "1 2- ak " 
TYPE line 
DATA " 12 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 12-ak" 
" RESULT FIELDS " " KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
"RESULT HEADERS" " KD_TRAYEK , JURUSAN,RUTE" 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK " 
CLASS 
Name ' 12 - ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANT I ALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 
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END # Em.i CldSS d.i.s.i.n.i. 
END #end Layer 
#END LAYER 12 - ak 
#--------------Mulai layer 13-AK- --------------
LAYER 
NAME " 13-ak" 
TYPE line 
DATA " 13-a k " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 13 - ak " 
" RESULT_ FIELDS " " KD_ TRAYEK,JURUSAN , RUTE " 
" RESULT HEADERS" " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
END # Metadata 
LABELITEM "KD TRAYEK" 
CLASS 
Name ' 13 - ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 13- ak 
#--------------Mulai layer 14 - AK- - ---- - - - -- - ---
LAYER 
NAME "1 4-ak" 
TYPE line 
DATA " 14 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 14 - ak " 
" RESULT_ FIELDS " " KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
"RESULT HEADERS" "KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK" 
CLASS 
Name '1 4- ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 
COLOR 143 1 67 186 
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FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
JI.NTIALLli.S TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 14 - ak 
#--------------Mulai layer 15-AK------------ ---
LAYER 
NAME "1 5-ak" 
TYPE line 
DATA " 15- ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 15-ak" 
" RESULT_FIELDS " " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE" 
"RESULT HEADERS" "KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE" 
END # Metadata 




SYMBOL " circle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYFE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 15 - ak 
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TYPE line 
DATA " 16- ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 16- ak " 
" RESULT_FIELDS " " KD_TRZ\YEK,JURUSAN,RUTE " 
" RESULT HEADERS " " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
~NU # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK" 
CLASS 
Name '1 6- ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT " vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 





DATA " 17 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 17-ak" 
" RESULT_FIELDS " "KD_TRAYEK, JURUSAN , RUTE " 
"RESULT HEADERS" " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK" 
CLASS 
Name '1 7-ak' 
STYLE 
SYMBOL " circle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 
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END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 17-ak 
#--------- - ----Mulai layer 18 - AK- - - - -----------
LAYER 
NAME " 18-ak" 
TYPE line 
DATA " 18-ak" 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 18 - ak " 
" RESULT_FIELDS " " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
" RESULT HEADERS" "KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK " 
CLJ.I.SS 
Name ' 18 - ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 18-ak 
#------------- - Mulai layer 19-AK----------- - -- -
LAYER 
NAME " 19- ak" 
TYPE line 
DATA " 19- ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 19- ak " 
" RESULT FIELDS " " KD_ TRAYEK , JURUSAN , RUTE " 
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"RESULT HEADERS " " KD_TF~YEK ,JURUSAN , RUTE " 
END # Metadata 
LABELITEM "KD TRAYEK" 
CLASS 
Name ' 19- ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle" 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 




END #Labe l 
TEMPLATE void 
END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER 19- ak 




DATA " 20 - ak " 
STATUS ON 
METADATA 
" DESCRIPTION " "Angkot 20 - ak " 
" RESULT FIELDS " " KD_ TRAYEK,JURUSAN,RUTE" 
"RESULT HEADERS" " KD_TRAYEK , JURUSAN , RUTE" 
END # Metadata 
LABELITEM " KD TRAYEK " 
CLASS 
Name ' 20 - ak ' 
STYLE 
SYMBOL "circle " 




FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 
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END # Em.l Cld!:i!:i c.l_i_o;_i_u_i_ 
END #end Layer 
#END LAYER 20 - ak 




CONNECTION "user=fifi dbname=db sigbogor 
host=localhost port=5432 password=1234 " 
gid" 




" DESCRIPTION " " titikmacet " 
"RESULT FIELDS" 
" titikmacet,waktu , keterangan , irng src , web link " 
"RESULT HEADERS " 
" titikrnacet,waktu,keterangan,imq_src,web_link" 
END # Metadata 




COLOR 255 34 9 





FONT "vera " 
TYPE TRUETYPE 
ANTIALIAS TRUE 
COLOR 0 0 0 






END # End Class disini 
END #end Layer 
#END LAYER titik rnacet 
END # Akhir rnapfile 
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